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This dissertation analyzes Law of the People’s Republic of China on Corporation 
Insolvency and Regulation of appointment of Insolvency Administrator from the 
definition, characters, and classification of administrator, and points out that there are 
several problems about insolvency administrator in the legislation. These problems 
are uncertainty in insolvency administrator’s qualification, the lack of experts of 
insolvency administrator etc.. The article firstly compares the system of insolvency 
administrator between different legal systems. Then, the dissertation discusses the 
relative legislation in China, and points out that insolvency administrators should give 
priority to individuals. The government should unify the insolvency administrator 
exam, and set up insolvency management bureau, which deals with relative things 
about insolvency administrator, and establishes insolvency administrator fund. 
The dissertation is divided into four chapters. 
Chapter I discusses the definition, characters and classification of insolvency 
administrator, and introduces the practices and evolvement of insolvency 
administrator in China. Then, the article compares the foreign administrator system 
with China administrator system. 
Chapter II analyzes several election methods of insolvency administrator, and 
introduces the basic method, by which the court designates the insolvency 
administrator, and points out the deficiencies of china insolvency legislation. 
Chapter III refers the qualification of insolvency administrator，and makes 
comparisons among several countries, such as Britain, Germany, Russia, USA. After 
that, the article analyzes the certain issues of China insolvency administrator, and 
probes into the problem existing in the insolvency administrator book. 
Chapter IV does research on China legislation on insolvency administrator, and 
suggests that we can perfect the legislation by several means, such as setting up 
insolvency administrator examination system, insolvency bureau, and official 
insolvency administrator. 
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第一章   中外破产程序中的管理人  
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但由于历史原因，没有真正有效的实施。2007 年 6 月 1 日新《企业破产法》实
施后，我国才真正实施了与世界接轨的管理人制度。 
2、称谓不同。管理人在各国的称谓有很大的不同。美国破产法称为托管人 
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